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Nonfunctioning Pituitary Macroadenomas
Treatment and long-term follow-up
Een expectatief beleid bij niet-functionerende macroadenomen van de hypofyse is gerecht-
vaardigd bij afwezigheid van gezichtsvelduitval. (Dit proefschrift).
Er is geen indicatie om alle patiënten met een tumorrest na operatie voor een niet-functione-
rend hypofyse macroadenoom routinematig te bestralen. (Dit proefschrift).
Patiënten die behandeld zijn voor de ziekte van Cushing hebben een verhoogde mortaliteit. 
(Dit proefschrift).
Om aan te tonen dat hypercortisolisme gepaard gaat met een toegenomen mortaliteit, is 
het aangewezen zowel patiënten met acromegalie als patiënten met een niet-functionerend 
hypofyse adenoom als controlegroep te gebruiken. (Dit proefschrift).
De kwaliteit van leven bij patiënten die behandeld zijn voor een niet-functionerend hypofyse 
adenoom is verlaagd in vergelijking met de algemene bevolking. Dit geeft aan dat een, naar 
huidige inzichten optimale behandeling, niet perfect is. (Dit proefschrift).
Perfecte hormonale substitutietherapie is een illusie.
De signiﬁcantie van p wordt vaak overschat.
In medisch onderzoek spreken we van het verwerpen van de nulhypothese en het accepteren 
van een alternatieve hypothese. In formeellogische zin is het correcter om te spreken van het 
verwerpen van de nulhypothese en het accepteren van de negatie van de nulhypothese op 
basis van het ‘principe van de uitgesloten derde’.
De relatie tussen overgewicht en levensverwachting is omgekeerd evenredig (New England 
Journal of Medicine 2006;355:736-78).
Nu inname van groente en fruit in een meta-analyse effectief blijkt ter preventie van cere-
brovasculaire accidenten (Lancet, 2006;367:320-326), kunnen we eindelijk evidence based 
maaltijden nuttigen.
Dat comapatiënten in soapseries een veel betere prognose hebben dan comapatiënten uit de 
alledaagse praktijk van het ziekenhuis (BMJ, 2005;331:1537-9), onderstreept de gedachte dat 
televisie niet de werkelijkheid weergeeft, maar een eigen werkelijkheid creëert.
De esthetische ervaring wordt niet inzichtelijker door haar te herleiden tot een neurologisch 
of biochemisch substraat.
Het denken aan het eten van een levende pad is een goede manier om de kleine ergernissen 
van het dagelijks leven te relativeren. 
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